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--------------- 
Lizelle Lötter 
31924515 
Abstrakte: 
Loosit is ‘n pastorale versorgingsmodel vir laerskool kinders in Suid Afrika en word in hierdie 
studie ondersoek. Loosit bestaan uit ‘n reeks dramas wat saam met ‘n dissipelskapprogram by 
laerskole aangebied kan word.  Hierdie dramas, humoristies dog relevant in konteks tot 
kinders, speel af in ‘n stel wat skooltoilette naboots. Kinders word in aanbiedings 
aangemoedig om vir die hoofkarakter Oom Jani Tor te skryf en hulle briewe in ‘n 
‘toiletposbus’ te pos.   Temas waarop daar in hierdie projek gefokus word, is probleme met 
maats, sosiale druk, gesinssiteemprobleme asook die dood.  In hierdie werk gaan daar 
spesifiek gekyk word na die etiese dillemmas rondom Loosit as ‘n model van pastorale 
versorging saam met kinders. 
 
 
Sleutelterme:  
Narratiewe terapie; evangelies-konteksteule teologie;  pastorale versorging saam met kinders;  
laerskole;  relevant, humoristies; deelnemende aksienavorsing;  toilette, drama, terapie deur 
briewe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
Loosit is a pastoral care model which may be applied to primary school children in South 
Africa and the use thereof is explored in this research project.  Loosit consists of a series of 
plays as well as a discipleship program. These plays, humoristic yet contextually relevant to 
children, are done on a set resembling school toilets. Children are encouraged to write to the 
leading character, Uncle Jani Tor, and to post the letters in the ‘toilet‘ post box. Themes 
focused on in this project are problems with friends, social pressure, problems in the family 
and death. There is a specific focus on the ethics of Loosit as a model of pastoral care 
applicable to children.  
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Voorwoord 
 
 
Ek wil graag u, die leser uitnooi om ‘n deelnemer te wees in my soeke na ‘n etiese pastorale 
versorgingsmodel met kinders.  Om die ervaring van deelname  te versterk, wil ek graag aan 
u sekere praktyke wat ek in hierdie verhandeling gebruik, verduidelik: 
 
 
Bylaes: Dit is my ondervinding dat ek  nie altyd gaan kyk na bylaes in werke nie.  Ek sien dit 
dikwels nie as ‘n geïntegreerde deel van die werk nie. In hierdie verhandeling kies ek dus om 
nie ‘n aparte bylae te hê nie, maar eerder dit wat tradisioneel ‘n bylae sou vorm as deel van 
die teks op die teenbladsy te integreer.  Na my mening sal dit die verstaan van die projek vir 
die leser vergemaklik.  Dit gee ook meer prominensie aan die praktiese werk in die model. 
 
Skriftipe: Ek het ook gekies om ‘n skriftipe te gebruik wat maklik deur kinders gelees 
kan word  omdat hierdie skriftipe baie soortgelyk is aan die manier wat kinders geleer word 
om te skryf,  met ander woorde “a” en nie “a” nie en “g” in plaas van “g”.   
 
DVD & CD: Om die teks te verryk sluit die verhandeling ook ‘n “DVD” en ‘n “CD” in.  Op 
die “DVD” is daar uitreksels van Loosit vertonings.  Op die “CD” is daar fotos van die projek.  
Beide die DVD en die CD kan deur ‘n DVD-speler gespeel word of deur ‘n rekenaar wat  
hierdie fasiliteite het. 
 
 
 
